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В результате проведенного исследования была получена 
трансформированная культура Mycobacterium bovis BCG (CWD - форма). 
Изучены ее морфологические и тинкториальные свойства. Проведена 
оптимизация дифференцирующего иммунопероксидазного метода окраски 
типичных и некислотоустойчивых микобактерий с измененной клеточной 
стенкой. 
Также были исследованы продукты культивирования клеток почки 
барана хронически инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота, изучены их свойства.  
С использованием иммунохимических методов было установлено 
антигенное родство изолятов из АГВЛ с типичными МБТ. 
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As a result of research have received transformed culture of 
Mycobacterium bovis BCG (CWD-form). Explored it's morphological and 
tinctorial properties. Made optimization of differentiating immunoperoxidase 
coloring method of typical and non-acid-fast CWD-mycobacterias. 
Also was explored products of cultivating of sheep's kidney cells 
chronically infected cattle leukosis virus , explored it's properties. 
Using immunochemical methods was defined antigen kinship of isolates 
from AGLV with typical MBT. 
 
